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ƣ൱ҍƝࡼؐ¦ʵࡼؐƠ೮ຑƟృ໧¦ʶࡼؐ੾ڷª
ҭચӂڎ੾ڷƣƪƿƀŽƿ¦ʷࡼؐ໧ƣہभƝҭ
ચǇܯŽǀ¦ʸǕȋȒǊƝృ໧әಓ§ේҚƣ੤ؐ
೮ࡾҚุƜŷǀǕȋȒǊǯǞǌțǇƈƣҚุƠ਼
ீƎǀƷƣƝƌƛ৓ୖƌƔ§
¥Úਿ݉୴࠾৻࠾ฏÛƤ¦Ԇǈƕ૜࠭ªǡǕȓǇ
Ԗ຋ƌƛǩÀȈƠƽǀҭચӂڎƣ੾ڷǇସƍƛృ
໧ಓքƣƌƀƔǇԆࢆƌ¦ࠝƣƽŻƟఊ຀ǇժƵ§
ʱҭચӂڎԆࢆƣƎƎƶඝ¦ʲҭચผӼҍƣ֮༶¦
ʳࠏ໙ࡹ࢒ªǌțǧǻȍÀଠݺ¦ʴࡹ࢒ǯÀǧƣ
ƳƝƶƝܯ޿¦ʵ࠾ߺٽҸƝඝ޶ƣແϚ¦ʶඝ޶
ƣ࠾ߺ¦ʷ࠾ߺƣƪƿƀŽƿƝݣ۩ƣҭચ¦ʸڑ
ҜƣƳƝƶƝಓ೿§ේҚƣ೮ࡾҚุƜŷǀȑǌǽ
ǯǞǌțռਕћࢆˬǇƈƣҚุƠ਼ீƎǀƷƣƝ
ƌƛ৓ୖƌƔ§
¥ৼઢҚุƠƤˬ٘Ɲ˭٘Ɓŷƿ¦ˬ٘ƤǕȋȒ
Ǌª׽ຖൌ๊Ɲƌƛ¦࠾৻ǕȋȒǊܯƝ௙ງƟҚ
ุ٘ƹગԆƣռਕ׽ϽƝƌƛƣҚุ٘ǇౡீƎǀ
ƈƝƝƟƘƛŹǀ§˭٘Ƥਿ݉୴࠾৻࠾ฏൌ๊Ɲ
ƌƛ¦ગԆƜԆǈƕ૜࠭ªǡǕȓǇ࠾৻࠾ฏƣत
ƜԖ຋ƌƛ¦ǩÀȈƠƽǀҭચӂڎǇ࠾৻Ǝǀృ
໧ǇϽঢƎǀҚุ٘ǇౡீƎǀƈƝƝƟƘƛŹǀ§
¥ේҚƜƤ¦ˬ٘ƠƤनඓռਕ¦తේ۰೿ہඟ¦
ǕȋȒǊǿȑțǳțǘ¦ȑǌǽǯǞǌțռਕћࢆ
˭¦೏࣋ӣ༶¦೏࣋࠾ฏћࢆ¦ॣբդٞ༶¦ࡎӁ
ॊືԆǇౡƌƔ§˭٘ƠƤǾȑǌǨȓћࢆˬ¦Ǿ
ȑǌǨȓћࢆ˭Ɲ೏࣋ਿ݉ћࢆǇౡƌƔ§
¥ේࠏӸࡤ௨ƣຑڕƤ¦೮ࡾҚุ િϠƝৼઢҚ
ุƣˬ٘Ɲ˭٘ƣҚุƀƾࠧ๭Ơ િϠϞझࡾ௨
೿ ¥࠾৻ǕȋȒǊ࠾ฏ߬భୖ׽Ͻҭ୤

ƎǀƈƝƜŷǀ§ƈƣҭ୤ƠŷǀҚุƤƎƮƛ 
వࠝƠࡾ௨ҔృƟҚุƜŷƿ¦వࠝࢄ໓ࠜƠƈƣ
ࠏӸǇࡤ௨ƎǀƈƝƁƜƂ¦వবƜࡼ़Ԗ௘Ǉܶ
ŻƝƂƠƤິ༊࣋Ơ֗దƜƂǀƽŻƠƟƘƛŹǀ§
¥࠾৻ǕȋȒǊ࠾ฏ߬ƣࠏӸభୖҭ୤Ǉ৓ٽƎǀ
ƠŷƔƿ¦ǕȋȒǊ׽ϽǇේҚƣ঩֖ƣ׽Ͻҭ୤
Ɲƌƛ௛దƌƔ౞ٰƠƤ¦ේҚదԆবƣԆ໧Ȕȁ
ȓƝǛȇȍǳǙÀǟȏțృ໧ƣ࠾આǇܯŽǀƝƂ¦
ÚবӤƠǄƔǀࡼؐ໧ÛǇຖঢƎǀƔƶƠ¦ƒƣռ
ਕƝƟǀ૜ ª֥࠭ ృªృ໧Ǉ వբƜϽঢƎǀƠƤ¦
ƈǁƳƜƣ׽Ͻҭ୤Ơ৓ୖƊǁƛŹƔҚุƕƆƜ
ƤഖࢗൌƝŹŻƈƝƁŷƘƔ§ƒƣƔƶ¦ÚবӤƠ
ǄƔǀࡼؐ໧ÛǇຖঢƎǀƝŹŻผӼƟ׽Ͻุ೺
Ǉࠛƙ¦ǕȋȒǊǯǞǌț¦ǕȋȒǊǿȑțǳțǘ¦
ȑǌǽǯǞǌțռਕћࢆˬ¦ȑǌǽǯǞǌțռਕ
ћࢆ˭ƣ ҚุǇ्৓ƌƛ¦ǕȋȒǊ׽ϽǽǋÀ
ȓǱƝŹŻ्ƔƟ׽Ͻൌ๊Ǉ׽Ͻҭ୤Ơౡ૤Ǝǀ
ƈƝƝƟƘƔ§
Ľ©௛దƣ۾ҜƝҭચ
¥ĹవࠝਂֈƠౡ૤ƊǁƛŹǀȑǌǽǯǞǌțռ
ਕћࢆˬƤ¦ේҚৠప׽ЋƁਆЋƜૂீƌ¦Ԇব
਼ۣƣǛȇȍǳǙÀǟȏțƁёԘƠſƈƟǄǁǀ
ƽŻƠ¦ǘȓÀǿȗÀǗǇ૴ॊƠ࠾ߺƌƔ§ǘȓ
ÀǿƤ¦ේҚƁܶƘƛŹǀǒǽǋǡૂపঝǇљ຋
ƌ¦ĺƙƣǒǽǋǡƣԆবǇĹƙƠ൴ঢƌ݉ٽļ
ƙƣǘȓÀǿƉƝƠࡴؐǇܶŻƝŹŻ٧ࠬǇƝƘ
Ɣ§ǒǽǋǡૂீ׽ЋƁ¦ӴࡴؐӃƣҭચǇԆব
Ơ๹Ž¦ԆবƁǘȓÀǿƜǯǋǡǓǫǟȏțǇܶ
ŹƟƁƾӂ௄ƌƛŹƄඝඟǇƝƘƔ§ේҚƤ¦Ǜ
ȇȍǳǙÀǟȏțڥୖࠌڷࣃדǇĹవবਆЋƁࡱ
ڷƎǀƈƝƝƌƛſƿ¦ȑǌǽǯǞǌțռਕћࢆ
ˬƜƣҭચƤ¦ƒƣǛȇȍǳǙÀǟȏțڥୖࠌڷ
ƠſƆǀఊ຀ƣຑ๏Ɲห֦เચǇӂ௄ƎǀƈƝƜ
ŷƘƔ ;ļ=§ԆবƤ¦ҭચƣӂ௄Ǉห੔ࠄƠॴࠬҍ
ƌƛ¦ҭચƣຑஊǇƳƝƶǀƟƞǇܶŹ¦ǘȓÀ
ǿȉțǸÀբƜǛȇȍǳǙÀǟȏțǇॴƿƟƁƾ
ӂ௄Ǉ௛ƂࢪƎƽŻƠࡴؐǇॠƶƔ§׽ЋƤƒǁ
ƓǁƣિڹƉƝƠຑஊǇ৖ผƌ¦ӂ௄ƁࢪƠƄŹ
त݉ƤǊǱǸǌǡǇܶŹ¦ӂ௄Ǉ௛ƂࢪƎƽŻƠ
ฏƶƔ§ƈƣࡴؐƠſƆǀԆবƣ׽࠸ƤĻƀࣄÎĺ
ƙƣǘȓÀǿƤĹƙƣ׽࠸ఊƜൌƀǁƔÏƠൌߔ
ƌƛŹǀƈƝƝ¦ݣవணࣃƶƛƣࠌƴƜŷƿ׽Ћ
բƣϩߵਔସǇॴǀƔƶƠ¦෦Ӄࡴؐә߭ਂƠ࢒
Ƴƿ¦ӴӃƣุ೺ſƽƨӣຑƣӼభǇܶŹ¦ӴǗ
ȑǡբƣࡴؐƣൟࢺҍǇॴǀƽŻƠƌƔ§
¥ࡴؐǇ࠾ߺƌƛ¦Ԇবƣ૴ƠƤ¦ࡴؐƣӃǇ࢟
ƢǀƉƝƠࠧൌƣϩگǇ൘इƠƌƛ֗దƜƂǀƽ
ŻƠঢଥƌƛŹƘƔ¦ȒÀǨÀǟǫǿǇಓքƌƟ
ƁƾȗÀǗǟȏǫǿǇॠܶƜƂǀƽŻƠƟƘƔ¦
ƝŹŻԆࢆ۾ҜǇگǀƈƝƁƜƂƔ§ƈǁƾǇա
ƴǀƝ¦य़ක׷Ƅّƿ൶ƌ׽ϽǇܶŻƈƝƠƽƘ
ƛǘȓÀǿȗÀǗƭƣ৅ؓ୴ߐғƹ¦ಓۄ໧ƹƳ
Ɲƶǀ໧ƣӎਃƠ۾ҜƣŷǀƈƝƁൌƀƘƔ§
¥ȑǌǽǯǞǌțռਕћࢆˬƜƤ¦ࠝƣ ƙƣҭ
ચƁםƇƾǁƔ§
	  ӃƣࡴؐƠſŹƛ¦ԆবբƣǛȇȍǳǙÀǟ
ȏțƤॴǁƔƽŻƜŷǀ§ƌƀƌ¦ۋୖƊǁƔ
ȉțǸÀƜŷƿ¦ห੔ࠄƠ࣋ƂݠƴǇৠใƠܶ
ŻԆব¦ॠܶ๎Ɵƞƣ๎ԒൌૂƁۋୖƌƔٟ܂
ƁگƾǁƔ§ƈƣۋୖҍƌƔ๎ԒൌૂƠഖ෼Ǉ
༩ƾƎԆবƷŹƔ§׽࠸ƣƧƝƙƜƤ¦෦Ӄǘ
ȓÀǿǇਚƴՅŽ¦ǘȓ ¥ǿఊƣ๎ԒൌૂƷۋ
ୖƌƟŹƽŻƠڎƶǀƝŹŻࠌƴǇܶƘƔ§ƒ
ƣڑҜ¦৅ؓ୴Ɵಓۄƹܶ௘Ɓگƾǁ¦ࡴؐƣ
۾ҜƁ݄ƳƘƔ§ߐғ٥ƣࡴؐƜƤ¦ϩນ୴Ơ
ࡴؐƠࡤƿਚƵƔƶƣߣԋƆǇ܋ങƎǀƈƝƷ
࢟ຑƝܯŽƾǁǀ§
Ïࠔ໻ƁǻǠǵǡǟÀțǇࡣƝƌ¦ݣƳƜƠԆব
ƠƤٶڷƌƔƈƝƁƟŹƔƶ¦ǌȉÀǠƌƠ
ƄƀƘƔƣƜƤƟŹƀƝܯŽƾǁǀ§ࠉӾƠਜ
ŽƾǁǀƽŻƟ׽ޠƣ௛దǇڥௌƎǀ೮ຑƁŷ
ǀ§
ÏǛȇȍǳǙÀǟȏțڥୖࠌڷƣ݉ӸǇశ௔Ơſ
ŹƛǘȓÀǿȗÀǗǇܶŻƝŹŻ٧ࠬƜࡴؐǇ
ܶƘƛſƿ¦ǘȓÀǿƣ૴Ɯ঩ƌŹ௄ŽƠષƿ
૳ƀƟŹत݉Ƥ¦ࠜբ୴ঝۆƷŷǀƔƶƠ׽Ћ
ƀƾ঩ӂǇ๹ŽƛƌƳŻƈƝƠเચƁŷǀ§
ÏǛȇȍǳǙÀǟȏțڥୖࠌڷ݉ӸƷุ೺ƣƧƝ
ƙƝƌƛŹǀƔƶ¦ռਕԆ໧ƣ܂झǇƞƣƽŻ
ƠܶŻƣƀƝŹŻҭચƁߢƘƔ§
¥వࠝਂֈƠౡ૤ƊǁƔǕȋȒǊǯǞǌțƜƤ¦
़ؐ՝ǇϽঢƎǀƈƝǇุ೺ƝƌƛշؐƣƌƄƴ¦
ࡎӁൽڵƣƌƄƴ¦༡ௗƣเચƟƞƣӣຑǇܸ֫
ƌƔ§ƳƔ¦ࡎӁൽڵଏƹ঻ฏ࣊Ơϡ຤ƌ¦़Ћ
Ǉ౏ڳƌƛƷƾŹ࠾ޝƠؐฏǇܶƘƛŹǀඝƀƾ
বƣরǇ൙ƄƝŹŻԆࢆඝඟƷࡤƿదǁƔ§ƈǁ
ƾƠƙŹƛƤ¦ہतƣ༹Ǉ൙ƄƈƝƠƽƘƛÚ༹

ƁൌƀƿƹƎƀƘƔÛÚൽڵƣƌƄƴƘƛ¦ƒŻŹ
ŻƪŻƠƟƘƛŹǀƝƤ૜ƾƟƀƘƔÛƝŹŻƽ
ŻƠՂਭǇࢬƮƛſƿ¦࣎ࠔ݂Ǉफ़ةƠՂƍǀƈ
ƝƁƜƂƔƝۄŽǀ§
¥Ĺవࠝ۩ֈƠౡ૤ƊǁƔȑǌǽǯǞǌțռਕћ
ࢆ˭ƠդƌƛƤ¦ঊԆƣռਕԆ໧ഖ੝ƁผӼƝƟ
ƿ¦ƒǁǇƞƣƽŻƠࡾാƎǀƣƀƁગƂƟҭચ
Ɯŷǀ§ࡴؐࢄ໓۩Ơ 30)ห֦ࠌڷǇࡱڷƎǀƈ
ƝǇਚƴݠǈƜŹǀƁ¦ƈƣห֦ࠌڷƣȔȁȓƠ
઱ƎǀƔƶƠƞƣƽŻƟ׽Ͻఊ຀ª׽ϽඝඟǇƝ
ǀƮƂƜŷǀƣƀ¦ગƂƟҭચƁߢƘƔ§ƧƝƙ
ƣඝ܂ডƝƌƛ¦Ϲໝࠔฏ׽ϽƝƣ༘ٮƁƧƝƙ
ƣࡦƁƀƿƜŷǀ§Ϲໝࠔฏƣ࠾ฏƠſŹƛߙঊª
ঊԆƠƀƀǄǀ੯ƄƣਙޠƁŷƿ¦ƈƣع੾୴Ɵ
ਙޠǇߦŻƈƝƠƽƘƛԆবƣ؅෿դॊǇԹ֙ƌ¦
׽Ͻ۾ҜǇ݄ƶǀƈƝƁƜƂǀƤƏƜŷǀ§
¥వࠝ۩ֈƠౡ૤ƊǁƔǕȋȒǊǿȑțǳțǘƜ
Ƥ¦ࡼ़Ԗ௘Ǉϩ࠭ƌƛȒǗȓÀǰǡÀǬ૳຋Ǉ
֫ฏഗƆƔ§ீࣃԆবƀƾƣഖ෼ƣরƁझƁǀƀ
ƝڢశƊǁƔƁ¦ԆবƤ¦ƈǁƾǇਙପƠࡱƆద
ǁƔƽŻƜ¦ЎƂ୥ƳƘƔࡴؐഹٰƝƟƘƔ§ࡴ
ؐƤ¦ࡼؐϩນƣलঢƝࡼ़Ԗ௘ƣࢺ೛આঞǇত
ŽǀƈƝǇગƂƟุ೺Ơ٭ƇƔ§ࠧێൌৃƠƙŹ
ƛƤ¦ӃǇԒƿீƛƔ§ّƿ൶ƌࠧൌǇگƙƶ¦
ࠧൌƣଥࣄƹૉࣄǇگƙƆࢪƎƈƝƠԆবƤش༡
ƌƔƽŻƜŷǀ§ƳƔ¦ݣƳƜҏǇƌƛƂƔƣƀ¦
ƈǁƀƾҏǇƌƔŹƣƀǇع੾୴ƠࠤƎƈƝǇຑ
׋ƌƔƁ¦ݣƳƜƠ௫Ơ໧ǇదǁƛƂƔƝŹŻٶ
ڷƣƟŹԆবƣ੯ŹƈƝƁൌƀƘƔ§ƒƈƜ¦ݣ
ƀƾࡴؐƜҏƀҚุǇڎƶƛЀবڢปࡤƿਚƵ¦
Ɵƞƣ߶௛ǇܶƘƔ§ƌƀƌ¦ƒǁƾƤƎƅƠڑ
ҜƜࢪǀƷƣƜƤƟŹƁ¦ࡤƿਚƵ߯ঞǇࢬƮǀ
ƈƝƠƽƘƛࠧێƣঢଥǇࠤƎƈƝƠٸƁǀƷƣ
ƝܯŽƾǁǀƔƶƠ׷ଠƌƛࢬƮƛƂƔ§వࠝব
ƠƟƘƛƀƾƣࡼ़Ԗ௘ƠবƀƎƈƝƁƜƂǀƈ
ƝǇֈ઄ƎǀƣƜŷǀ§
¥ห֦ۈॣศ৐¦࢒૒ศ৐ƜƤ¦௄Žƣࢺ೛Ǉƌ
ƛƄǀƽŻƠࠔਂ߶௛ǇܶŹ¦ԆবƤ๷ࢆǇܶŹ
௄Žƣࢺ೛ǇƌƛࡴؐƠ໯ǈƕ§ईյ¦ſࠩ֡¦
ංƄ߯ঞ¦Ϭ߰ƭƣނƿඝ¦রƣࢪƌඝƟƞࠔਂ
ƣ߶௛Ɓ۽Ǉਧƌ¦أ଑ՂƣƟƀƜห֦ศ৐Ɓ࠾
ߺƜƂƔ§ศ৐ƷӃǇ࢟ƢǀƉƝƠ¦߯ ঞªංƂඝª
রƣࢪƌඝƟƞӎਃƁƴƾǁƔ§ƳƔ¦ਆ੾Ɯศ
৐ƣǻǯǒǇƴƔ۩¦ӴǘȓÀǿƠൌƀǁƛƣห
֦ศ৐Ɓ໡ŹڑҜƁ௨ƾǁƔ§ห֦ศ৐ࠜƣ࠽เ
Ơ઀Ǝǀ௄ŽƤ¦ࢗൌƠ௄ŽƾǁǀԆবƝƒŻƜ
ƟŹԆবƷŹƔƁ¦ԆবƤห֦ศ৐Ơ෼੝Ǉƌƛ
ŹƔƝഀґƜƂƔ§
¥ࠧێൌৃƠդƎǀ߶௛ƜƤ¦ٶڷƣනƌŹԆব
ƹࠧॄƣƟŹԆবƁࠧێൌৃǇ୴ӼƠܶŹ¦ࠧफ़
ƣƈƝǇ೿ہƊƐǀƈƝƤఙƌƀƘƔ§ƈƣƽŻ
ƟԆব߶௛ǇƞƣƽŻƠƎǁƥ໡ŹƀƤҭચƜŷ
ƘƔ§
¥ݣవணƤ¦ǘȓÀǿǯǋǡǓǫǟȏțǇܶŻࠜ
բƁࡤǁƟƀƘƔƔƶƠ¦ࠝవணƀƾƤࡤƿదǁ
ǀງƠࠜբǇౡൌƌƔŹƝܯŽƛŹǀ§
ľ©ॊືԆƣ૜گƀƾƣҭચ
¥ේҚƣǕȋȒǊ׽Ͻƣҭચƣ ƙƤ¦௘֋ƚ
Ɔƣ୏ŹԆবƭƣ઀ѰƜŷǀ§߰ƞƷƣԆࢆƭ
ƣ؅෿ƹդॊƝŹƘƔఊಓ୴௘֋ƚƆƤ¦ЀರƠ
వ༈ƝƝƷƠ୏ҌƎǀƈƝƁผƾƀƠƟƘƛŹǀ
Îল੬੯ׁෟªᐞϺฬ૙   ,EPPER #ORPUS  
)YENGER Ï;Ľ=;ľ=§ේҚƠſŹƛƷࠧ຿୴ƠԆ
ࢆƠ໯ƶƟŹԆবƁࣧƟƀƾƏ੨ޟƌƛſƿ¦ǘ
ȓÀǿƜ֮༶ƌҭચӂڎǇุ߶ƎȑǌǽǯǞǌț
ռਕћࢆˬƣƽŻƟࡴؐҚุƜƤ¦ԆবƣԆࢆƭ
ƣդ๹Ǉ݄ƶǀƈƝƁఙƌŹभ׿Ơŷǀ§ݣ۩Ƥ¦
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